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РЕФЕРАТ
Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  « Персональный
мобильный  доступ  к  библиотечным  сервисам  СФУ»  содержит  76  страниц
текстового документа, 1 приложение и 39 использованных источников. 
Цели работы: 
- Анализ проблемы получения доступа к ресурсам научной библиотеки
СФУ ;
- Организация  решения  проблемы  получения  доступа  к  ресурсам
научной библиотеки СФУ ;
- разработка  и  реализация  программного  комплекса  для  получения
доступа к ресурсам научной библиотеки СФУ;
В  результате  работы  реализован  персональный  мобильный  доступ  к
библиотечным сервисам СФУ , что позволило добиться большего количества
обращений к ресурсам научной библиотеки СФУ по сравнению с аналогичным
периодам прошлого  года.  Персональный мобильный доступ  также подвергся
модификации,  что  позволило  собирать  статистику  посещений  с  помощью
мобильного приложения. При тестировании персонального мобильного доступа
использовался  программный комплекс разработки приложений для мобильных
устройств  Android-Studio.  Программа  по  предоставлению  персонального
мобильного  доступа  хоть  и  обеспечила  быструю  и  почти  не  подверженную
ошибкам  работу  на  мобильных  устройствах,  но  не  смогла  соперничать  по
качеству с популярными браузерами на мобильных платформах.
Разработанные  решения  используются  при  предоставлению
персонального  мобильного  доступа  к  данным  в  рамках  работы  научной
библиотеки СФУ. 
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